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1 ‘Abd al-Razzāq Kāšānī est l’un de ces auteurs soufis épigones dont certains ouvrages sont
très connus (son commentaire des Fuṣūṣ al-ḥikam p. ex., ou ses Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya) mais
dont on ignore encore l’œuvre dans sa globalité.  C’est chose faite à présent :  dans ce
volume, M. Hādīzāde a accompli un travail double. D’une part, il a, suite à un examen
minutieux des sources disponibles, retracé tout ce que nous pouvons connaître sur Kāšānī
lui-même, sa formation,  ses maîtres,  ses contemporains etc.  (pp. 23-126).  Puis suit  un
examen complet de la bibliographie kāšānienne en persan comme en arabe (soit 45 titres,
y compris des fragments). L’A. y fait le départ entre les traités dont l’attribution est sûre,
douteuse ou erronée, décrit les manuscrits qu’il a consultés dans cette recherche et dont
il s’est servi pour ceux des traités édités ici. Enfin, l’édition de 18 textes est donnée, dont
certains déjà publiés (comme son traité sur la futuwwa, en arabe et en persan, ou le Traité
sur la prédesti nation) mais d’une façon moins critique ou complète. Il y a ici un apport
considérable à notre connaissance de l’œuvre de Kāšānī, même s’il n’est pas exhaustif,
seules les sources consultables en Iran ayant été utilisées.
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